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A tiszavirágok megjelenése más években előbb szokott megtör­
ténni, azonban 1943-ban a szokatlanul hosszú tél és a magas vízállás 
miatt; a rajzás ideje jó pár nappal eltolódott. A rajzás mindig a dél­
utáni órákban van. délelőtt sohasem figyeltem meg effélét.
Az első rajzást június 12-én észleltem a kora délutáni órákban 
Igen g>ér megjelenésű volt, csak itt-ott szórványosan jelent meg egv- 
cgy állat,* de azokat is a röpködő m adarak szárnyrakapásuk után el­
fogyasztották. Az első állat megjelenési ideje délután 36 5 óra. az utol­
sóé pedig volt.
Június 13-án a második rajzási napon élénkobh volt a megjele­
nésük. Már után jelentek meg tiszavirágok. Kire a rajzásra is jel­
lemző volt a hím példányoknak a nőstényt megelőző megjelenése. 
Később 366 felé kisebb rajzás alakult ki. A repülés iránya a folyó á r ­
jával szemben volt. Kzen a napon a hőmérséklet 22.8 C", a légnyo­
más pedig 765 mm.
Június 14-én volt az első nagyobbnak nevezhető rajzás. A hő­
mérséklet az előző naphoz viszonyítva csökkeni, 20.3 C" volt, míg a 
légnyomás 736.8 mm-re emelkedett. Az idő eléggé felhős és hűvös 
veit. A hím imágók 3á5 után jelentek meg, nemsokára követték a 
nőstények is és elég szép rajzás alakult ki. Az utolsó egvedeket 36 £ 
Körül m ár csak szórványosan lehetett látni. Kz a nagyobb rajzás a 
Hold fényváltozásainak első negyedére esett. A légnyomás is emelke­
dett az előző naphoz viszonyítva 0.8 mm-rcl. Ennek a két jelenségnek 
nz egybeesése hívta fel a figyelmemet arra, hogv a Hold fényváltozá- 
•samak és a légnyomás emelkedésének egyhehangzását figyeljem.
június 13.-én az idő kissé felmelegedett 22.8 O ’-ra, a légnyomás 
viszont csökkent 753.6 mm-re. A rajzás az előző naphoz viszonyítva 
igen gyér volt és a szokott időnél később jelentek meg az imágók. A 
hímek 5 óra u tán  gyülekeztek. Az első hím egyedet 5 óra 10 perckor 
láttam, míg a nőstények megjelenése csak %6 leié történt. Közben az 
egen viharfelhők gyülekeztek, vihar volt kitörőben, majd este, 9 óra 
30 perckor erős villámlással egybekötött zápor volt észlelhető. A raj-
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zás főtömegében —7 óra közölt zajlóit le. míg 8 óra leié csak nős­
tény egyedeket lehetett látni szórványosan. A vihar a levegőt erősen 
leli ütötte.
Június 16.-án nem emelkedett a hőmérséklet 20° C fölé, a légnyo­
más csökkenése is tovább folytatódott, 750-1 mm volt az előző napi­
val szemben. Csak jelentéktelen megjelenés volt észlelhető, rajzás 
nem is alakult ki.
Június 17.-én is csak szórványos megjelenés volt. A hőmérséklet 
19C '-ra  csökkent, a légnyomás 755 mm volt, tehát emelkedő tenden­
ciát mutatott. Ezen a napon hím egyedeket alig lehetett látni, legna­
gyobbrészt nőstények röpködtek. A vízből kifogott hullákat megvizs­
gálva 200 állat között csak 15 hímet lehetett találni, míg az előző 
napokban a  két nem számaránya majdnem egyenlő volt. A rajzás 7 
óra tá jban  véget ért.
Június 18.-án a hőmérséklet 19.4 C°-ra emelkedik, a légnyomás 
is 754.2 mm, az ég derült, gyenge szél érezhető, nagyobb rajzás ismét 
nincs, csak a két híd közötti részen, az újszegedi part mentén jelen­
tek meg nőstények, itt-ott c-gy-egy hím imágó is, de rajzás nem a la ­
kult ki, mert alig hogy szárnyrakaptak, a fecskék, a halak és a ha­
lászok zsákmányává váltak. A Tisza más szakaszain és a Marosban 
sem alakult ki nagyobb rajzás ezen a napon.
Június 19.-én volt a legnagyobb tömegű megjelenés. A hőmérsék­
let 19.8 C", a légnyomás 756.5 mm tehát a hőmérséklet és a légnyo­
más magassága nagyobb, mint az előző napon. Ezen a napon holdtöl­
te is van.
A hím és nőstény imágók tömegének a megjelenési ideje között 
igen rövid idő telt el és óriási tömegben jelentek meg. Szórványosan 
már % 5-kor hím és később nőstény egyedek is megjelentek, 5 órakor 
pedig a maga teljességében kezdett a rajzás kibontakozni. %6-kor 
már milliószámra röpködtek az imágók a levegőben. Mind a Tisza 
folyási irányával szemben repülve, egységes tömegben folytatták ú t­
jukat, csupán a hímek gyorsabb és szeszélyesebb repülése, hullámzóbb 
útiránya tért el a tömeg repülési irányától. O lyan sokan voltak, hogy 
a szárnyuk rezgését még a parton is lehetett hallani, halk surrogás 
formájában. A víz televolt levetett álcaruhával és mindig új és új 
egyedek bukkan tak  elő a  folyóból, a Tisza csak úgy ontotta magából 
a Palingeniák tömegét. Az imágók repülési gyorsasága nem nagy, 
egy párevezős csólnak erőteljes tempós felfcléhaladásával egyenlő. 
Fec. kék. verebek százai lakmároztak és a halászok szongalmasan 
gyűjtögették, hatalmas hálóval fogva össze őket. A rajzás maximuma
6—5&J órakor volt. A repülő imágók kezelőiben a folyó közepén h ú z ­
lak  felfelé, később mindinkáid) a naposabb újszegedi part felé húzód­
tak. Szeretik a napfényt, az árnyékot elkerülik. A Tisza árnyékos 
része teljesen Palingenia mentes. A naplénytől csillogó vízfelület erő­
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teljesebben vonzza őket. Az imágók m indig a csillogó vízfelületet kö­
vetik. A repülési magasságul: különböző, sokan a híd fölé em elked­
tek és gyönyörködtették lényük misztikus virágszerűségevel a já ró ­
kelőket.
A rajzás %7 felé észrevétlenül hagyott alább, fokozatosan csök­
kent az imágók száma, és %8 óra után m ár csak vízbehnllt egyedcket 
lehetett látni, csak itt-ott röpködöt még egy-egv petéit lerakó nőstény. 
Nyolc óra tá jban  m ár végeiért a csodás élmény, amihez foghatót ke­
veset ta láln i a természetben.
június 20-án már valamivel kisebb rajzást eszleltem. A hőmér­
séklet 20.2 C" a légnyomás 756.6 mm volt. A rajzás az előző naphoz 
hasonlóan zajlott le, csak kezdeti időpontja esett későbbre, 5 óra 
utánra. A többi rajzáshoz viszonyítva, az egyedek tömeges megjelené­
sével a  június 10 -i nagy rajzás után következik.
Június 21- és 22-én nem volt tömeges megjelenés. Június 25- 
án a légnyomás 759.8 nun-re, a hőmérséklet pedig 24.8 C°-ra 
emelkedett. Ezen a napon a Hold fényváltozásainak utolsó ne­
gyedébe érkezett. Kora délután erős felhősödés, majd négy óra 55 
perckor egészen 5 óráig tartó villámlással egybekötött gyorslefolyású 
zivatar volt, majd utána az idő naposra változott s a szél erőssége 
csökkent. A megszokott Palingenia megjelenési időpont későbbre to­
lódott. Az első egyedek 1'i6 óra felé jelentek csak meg, míg a nász­
repülés %6-tól 7-ig alakult ki. A megjelent imágók közül a nősté­
nyek voltak ,többségben, hím egyedet alig láttam. Ez a jelenség azzal 
magyarázható, hogy a hím imágók megjelenési ideje a la t t  vihar volt, 
így azok kirepülése nagy részben elmaradt.
Június 24, 25 és 26-án kisebb, utójellegű rajzások voltak. A h á ­
rom nap  közül a 2 5 -i rajzás volt legerőteljesebb, míg 26-án alig le­
hetett valamit észlelni. Ezeken a napokon a légnyomás süllyedő ten­
denciát mutatott. A légnyomás az utolsó napon 755.8 mm-re süllyedt 
az előző napi 758.9 mm-ről. A hőmérséklet szintén csökkent 24 C°-ról 
22.8 C°-ra.
Június 27 -én volt még csak nagyobbnak nevezhető rajzás. A hő­
m érséklet ugyan 22 C°-ra csökkent, de a  légnyomás 757 mm-re emel­
kedett. D élelőtt 10 -kor villám lás és kisebb csapadéké zivatar volt, 
m ajd szép idő lett. A június 25 -ihoz hasonló rajzást figyeltem meg, 
azzal a különbséggel, hogy a  hím egyedek is igen szép számmal vol­
tak  jelen s a nemek szám aránya egyenlőnek m utatkozott. Júniusban 
aem volt több rajzás.
Július 5-án észleltem az utolsó nagy rajzást. Ezen a napon újhold 
volt, a hőmérséklet 21.8 C°, a légnyomás 756.3 mm. Erősen felhős 
az ég, délután 5 óra 15 perckor villámlott és kisebbcsapadékú ziva­
tar volt, majd szép idő lett. Ezen a délutánon csak szórványos meg­
jelenést észleltem, ö t  óra után alakult ki rajzás. Előbb hím, majd
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nőstény iinágők jelentek meg ebben az erősen viharos levegőben. Öt 
óra 30 perekor ismét villámlott, de az eső esak később, 7 óra után 
kezdett el ismét esni, amely az amúgy is rövidlélegzetű rajzásnak 
teljesen véget vetett.
Ez volt 1943-ban az utolsó általam megfigyelt rajzás. A követke­
ző napokon már csak két-három magánosán szálló, elkésett imágó 
volt látható. Július 11-én láttam az utolsó példányt, a Tisza—Maros 
találkozásánál, szálldosni.
Az eddig vázolt rajzási megfigyelések azt m utatják , hogy a l á r ­
vaállapot elhagyása és az imágók nagyobbtömegű megjelenése a  lég­
nyomás emelkedésével és a Hold fényváltozásaival kapcsolatos. Szere­
pet játszik még ezen kívül két másik tényező is, a hőmérséklet és a 
viharok. B ár ez utóbbiak szerepe m ár nem olyan jelentős, a ra j­
zás kedvező vagy kedvezőtlen k ia laku lását kétségtelenül elősegítheti, 
illetőleg gátolhatja.
Az első napon a rajzások megindulásakor a hőmérséklet és a lég­
nyomás alacsonyabb volt, mint a következő napon, június 13 -án. 
Ezen a napon már a rajzás is élénkebbnek mutatkozott. Június 14-én 
a légnyomás tovább emelkedik, az első napi 753.4 mm-el szemben 756.8 
mm-re nő, tehát 1.4 mm az emelkedés. A hőmérséklet viszont a j ú ­
nius 13 -i 22.8 C°ról 20.5 O ’-ra csökken. I Ia a hőmérsékletnek is dön­
tő szerepe lenne a rajzás nagyobb méretű kialakulásában, akkor ezen 
a napon, nem indulhattak volna meg nagyobb számban a lárvaátala­
kulások. Hogy mégis az eddiginél jelentősebb rajzás mutatkozott, az 
az az előbb közölt légnyomás emelkedéssel és a Hold első negyedének 
egybeesésével magyarázható. Június 13-én a hőmérséklet ugyan emel­
kedett 2.3 C ’-ot, de a légnyomás erősen süllyedőben volt. épp ezért 
ezen a napon, az emelkedő hőmérséklet ellenére sem alakult ki az 
előző napinál nagyobb rajzás. Június 16-án a hőmérséklet és a lég­
nyomás is erősen süllyedt. Ezen a napon, a hőmérséklet csökkenése, 
mint kedvezőtlen faktor csatlakozott a süllyedő légnyomáshoz, tehát 
nászrepiilés nem is alakult ki. A következő napon, június 17 -én már 
kedvezőbb volt a helyzet. A légnyomás az előző napi 750.1 mm-ről 
2.9 mm-t emelkedett és ezért az 1 C°-al csökkent hőmérséklet m el­
lett mégis tudott gyér rajzás kialakulni. A további napokon a lég­
nyomás változatlanul emelkedő, ehhez járul, mint kedvező hatás a 
hőmérséklet emelkedése is. Június 19-én holdtölte is van. Ezen a na­
pon az emelkedő légnyomás (756. 3 mm), az emelkedő hőmérséklet és 
a holdtölte, tehát a három hatótényezőnek kedvező egybehangzása 
robbantja ki az idei leghatalmasabb- Palingenia megjelenést. A kö­
vetkező napon a hőmérséklet és a légnyomás tovább emelkedik, az 
imágók megjelenése gyérebb. Ezekhez a viszonyokhoz járul június 
23-án a hatásában legerősebb rajzást kiváltó tényező: a Hold. Ezen 
a napon érkezett fényváltozásainak utolsó negyedébe. A légnyomás
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759.8 mii), a hőmérséklet 24.8 ( Délután 4 óra 30 perckor villúinlik 
a viharos ég, tehát a légköri eletromosság is megjelent, mint liaíást- 
fokozó tényező. Számítottam rá, hogy ha eddigi megfigyeléseim he­
lyesek, akkor ezen a napon nagyobh virágzásnak kell hekövetkeznie. 
Ez meg is történt Ez a rajzás, tömeges megjelenés tekintetéhen o 
június 19-i u tán következik. Ezután a légnyomás csökken és a hőmér­
séklet is. Június 24-én (737.8 mm) gyenge rajzás van. Június 25-én a 
légnyomás kissé emelkedik (738.8 mm), a hőmérséklet annyi, mint az 
előző napon (24 C°). A rajzás erősödött. Június 26-án a légnyomás 738 
ínni-re esik. A rajzás nagyon gyér. alig nevezheti) nászrepiilésnek, bár 
a hőmérséklet emelkedett. Június 27-én a légnyomás felugrik 757 
nim-re, bár a hőmérséklet süllyed, mégis a rajzás alaktd ki. Ezen a 
napon, villámlás és zivatar is volt.
A következő napon a légnyomás csökken. Mélypontját július 1-én 
éri el (751.4 mm), a hőmérséklet is süllyedő tendenciát mutat. Július 
2—3-án már 736.3 mm. Ezen a napon volt az utolsó rajzás. Ez a 
nap ismét kapcsolatos a Hold fény változásának idejével: újhold van. 
Délután 3 óra 13 perckor villámlott, csapadék csak 7 óra után hul­
lott, ígv rövid ideig tartó nászrepiilés alakulhatott ki, melynek az eső 
vetett véget. A következő napokon a hőmérséklet és légnyomás gör­
béje igen ellentétes irányú. A légnyomás csökken, a hőmérséklet emel­
kedik. Rajzás mái' nem is alakulhat ki. — A kel görbe találkozásá­
nál, július 11-én, tehát már isméi emelkedett légnyomás mellett láttam 
az utolsó tiszavirág példányokat.
összegezve a megligy eléseket, kétségtelenül a légnyomás emelke­
désének és a Hold lény változásainak van legjelentősebb szerepe az 
átalakulások megindításában. A legnagyobb rajzások: június 14, 19, 
23 és július 3-án voltak, tehát a Hold fény változásainak fordulópont­
jain. Másodsorban a légnyomás alakulása a legjelentősebb. Einelke- 
deít légnyomáséi napokon: jémius 14, 19, 23, 25, 27 és július 3-án 
voltak még nagy ra jz á so k .— Június 14, 19, 23 és július 3, a Hold 
lényváltozásaival is megegyező napok. A napok közül június 23, 27 
es július 3-án villámlás és vihar is volt. A hőmérséklet kialakulása 
már alárendeltei)!) szerepű a rajzás megindításában, csupán gyen­
gítheti vagy erősítheti azt. Alacsony hőmérsékletű és emelkedő légnyo­
máséi napokon még volt rajzás, mint a megfigyelésekből kitűnik, de 
ellenkező esetben soha nem észleltem. A nagyobb rajzási napokon, a 
légnyomás magassága 736—737 mm között mozgott az esetek többsé­
gében, tehát a légnyomás nagysága, meglehetősen egyenletes volt. Ez 
a tény szintén a légnyomás rajzást megindító) hatását erősíti.
Amint az elmondottakból kitűnik, a Palingeniu rajzása esetében 
igen sok tényező játszik szerepet. A Hold fényváltozásainak kétségte­
lenül van hatása az egyidejű megjelenésre. Ezt Pongrátz Sándor is
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vallja, aki 1928--kan úgy találja, hogy a Palingenia rajzása a  hold já rá ­
sát követi. Ugyancsak Pongrátz észlelte egy másik kérészfajon a Poly- 
mitarcis virgón 1921-ben, július 31-én, hogy közvetlenül holdtölte után, 
közelgő zivatar előtt feltűnő tömegekben jelent meg a Dunán.
Hogy a  felsorolt jelenségek mellett még érvényesülnek-e más h a ­
tások, amilyen a tala jszerkezet, rádióaktivitás, a víz összetétele és 
egyebek, annak a kiderítése a jövő feladata.
Rörcsök Mária 
egyetemi gyakornok (Szeged.)
